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Osijek, četvrti grad po broju stanovnika u Hrvata i najveće središte Slavonije, bio je domaćin 
regionalnog seminara. Seminar je organizirala Udruga studenata povijesti Osijek, odnosno ISHA 
Osijek. Na konferenciji je sudjelovalo više od 30 sudionika iz svih krajeva bivše države, ali se našlo 
i ponešto studenata iz Mađarske, Poljske i Njemačke. Sama konferencija trajala je od 14. do 18. 
ožujka 2018., a sudionici su bili podijeljeni u nekoliko radionica, točnije njih pet s centralnim na-
slovom „Yugoslavia Revisited“. ISHA Zadar i tu je imala svojeg predstavnika te je put Osijeka otišao 
Dario Ceranić, koji će ovim izvještajem iznijeti neke pojedinosti i svoje osobne dojmove s navedene 
konferencije.
 Put Osijeka krenuo sam 13. ožujka u kasnim večernjim satima. Nakon osmosatne vožnje stigao 
sam u najveći grad Slavonije. Prvi dan konferencije bio je rezerviran za dolaske, smještaj u hostel 
i slobodne aktivnosti. Večernji sati prvog dana protekli su u duhu upoznavanja ostalih sudionika 
na ICE breaking partyu, koji je bio organiziran u night clubu Cadillac. Četvrtak i petak ujutro bili su 
rezervirani za akademski dio konferencije. Četvrtkom se u prijepodnevnim satima na Filozofskom 
fakultetu održalo službeno otvaranje konferencije. Uvodnu riječ držali su organizatori, a prof. Sergej 
Filipović održao je uvodno predavanje. Nakon toga sudionici su podijeljeni u radionice gdje su izla-
gali svoje radove. Izlaganja su se odvijala četvrtkom i petkom u jutarnjim satima, a ja sam bio smje-
šten u radionicu „ No one has the right to decide in the name of the workers!“ s temom Ekonomski 
bankrot Jugoslavije. U četvrtak navečer održavao se i povijesni kviz, također u već spomenutom 
klubu Cadillac. Za petak navečer organizatori su rezervirali noćni izlazak u jedan od klubova na Tvrđi 
dok su u subotu odlučili napraviti mini izlet te su nas odveli u Baranju, točnije Beli Manastir. Tamo 
smo posjetili vinariju Alexandar, gdje smo nastavili ugodno druženje uz pokoju čašicu domaćeg vina 
dok su za dobru atmosferu bili zaslužni tamburaši Veritas. Posljednji dan konferencije bio je rezervi-
ran za odlaske te je prošao u jednakom tonu kao i prvi dan kada se dolazilo u Osijek. 
Na kraju, želio bih uputiti iskrene čestitke organizatorima na izuzetno uspješnoj organizaciji 
konferencije te usput pohvaliti i sve sudionike konferencije koji su svojom otvorenošću, pristupač-
nošću i smislom za humor pridonijeli da konferencija prođe u veselom i pozitivnom tonu.
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